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“Smartphone dan media sosial memperluas alam semesta kita.  Kita bisa 
terhubung dengan orang lain atau mengumpulkan informasi lebih mudah dan 
lebih cepat dari sebelumnya (Daniel Golema)”. 
 
“Be the best at whatever I do (Lee Tae Yong).” 
 
“Become someone big (Jung Jae Hyun).” 
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 Puji dan Syukur atas kehadirat Allah SWT, kerena berkat rahmat dan 
karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan sehingga laporan akhir ini yang 
berjudul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Smartphone Samsung Galaxy Series 
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri 
Sriwijaya) dapat terselesaikan.  Penulisan laporan akhir ini dibuat sebagai salah 
satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Diploma III Jurusan 
Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya. 
 Adapun Laporan Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu Bab I mengenai 
latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan 
manfaat, dan metode penelitian.  Bab II mengenai pengertian persepsi, unsur-
unsur persepsi, aspek-aspek persepsi, dimensi persepsi, pengertian produk, 
klasifikasi produk, pengertian smartphone samsung galaxy, dan produk 
smartphone samsung galaxy.  Bab III mengenai sejarah, visi dan misi, makna 
logo, struktur organisasi, dan uraian tugas PT Samsung Electronics.  Bab IV 
mengenai profil responden, hasil rekapitulasi kuesioner, dan hasil analisis 
persepsi, dan  Bab V mengenai kesimpulan serta saran. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak 
kekurangan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki.  Oleh karena itu Penulis  
mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya positif dan membangun demi 
kesempurnaan laporan ini.  Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua 
pihak, khususnya mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri 
Sriwijaya. 
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Laporan Akhir ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa 
terhadap produk smartphone samsung galaxy series.  Penilaian persepsi dilakukan 
dengan menilai 8 indikator yaitu kinerja produk (performance), keterandalan 
produk (reliability), fitur produk (feature), daya tahan (durability), kesesuaian 
(conformance), kemampuan diperbaiki (service ability), keindahan tampilan 
produk (aeshetic), dan kualitas yang dirasakan (perceived quality).  Penelitian ini 
dilakukan di Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya dengan 
jumlah responden sebesar 122 mahasiswa.  Metode yang digunakan adalah 
kuesioner dengan analisis data deskriptif kuantitatif menggunakan rumus 
presentase dan skala likert.  Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
Non-Probability sampel dengan jenis purposive sampling.  Hasil dari analisis 
diketahui bahwa indikator terbesar terdapat pada kualitas yang dirasakan 
(perceived quality) dengan skor 82,9 persen atau interpretasi sangat kuat.  
Sedangkan skor terkecil terdapat pada indikator keterandalan produk (reliability) 
dengan skor 64,5 persen atau interpretasi kuat.  Secara keseluruhan persepsi 
mahasiswa terhadap smartphone samsung galaxy series adalah baik dengan skor 
75,2 persen atau interpretasi kuat. 
 
 




























The final report is created with the aim to know the perception of collegian about 
product smartphone samsung galaxy series.  The assessment is done by assessing 
8 indicators namely performance, reliability, feature, durability, conformance, 
service ability, aesthetic, and perceived quality.  The research is done at Business 
Administration Department State Polytechnic of Sriwijaya with the number of 
respondents 122 collegian.  The method is used questionnaire with descriptive 
quantitative data analysis by using percentage formula and the likert scale.  The 
sampling technique is used non-probability technique with the type of purposive 
sampling.  The results of the analysis show that the biggest indicator contained on 
perceived quality with score of 82,9 percent or very strong interpretation.  While 
the smallest score is on indicator reliability with score of 64,5 percent or strong 
interpretation.  On the whole, perception of collegian about product smartphone 
samsung galaxy series is good with score of 75,2 percent or strong interpretation. 
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